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Assalamu’alaikum w.w. 
Puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia 
dan nikmat-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita khaturkan 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. 
Hasil pembuatan laporan KKN Reguler 71 Tahun Akademik 2018/2019 ini 
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karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang 
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4. Terima kasih kepada ketua kecamatan Tepus R. Asis Budiarto, S.Sos yang 
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fasilitas, dan informasi yang bermanfaat selam kami melaksanakan kegiatan 
KKN di Kecamatan Tepus.  
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Widodo,M.Si selaku Kepala LPPM, Bapak 
Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat UAD Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kami untuk 
melakukan Kuliah Kerja Nyata dari awal penerjunan hingga penarikan KKN.  
6. Terima kasih kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bapak  
Abdul Latief Baedhowi, S.Ag  
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yang ada di desa Giripanggung.   
8. Terima kasih kepada Bapak Warijan selaku Kepala Dusun Palgading 
Giripanggung Tepus Gunung Kidul yang telah menerima kami, mendukung, 
memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan dan 
program KKN.  
9. Terima kasih kepada Ketua RW 09, Ketua RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04  
Dusun Palgading Giripanggung Tepus Gunung Kidul yang telah menerima 
kami, mendukung, memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam 
menjalankan kegiatan dan program KKN. 
10. Terima kasih kepada Ibu Fitri Merawati, M.A selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN  Devisi VII.C.1 di Dusun Palgading Giripanggung Tepus 
Gunung Kidul yang telah memberikan waktu dan ilmu untuk membimbing 
kami sehingga kegiatan KKN kami dapat berjalan dengan lancar.  
11. Terima kasih kepada bapak Mujiran Selaku Ketua Karang Taruna dusun 
Palgading Giripanggung Tepus Gunung Kidul yang telah meyambut kami 
dengan sangat antusias dan memberikan pengalaman yang luar biasa dan 
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